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Ante todo, quiero que sepan ustedes por qué utilizo el calificativo de 
“tumultuoso”. Es que cada semestre escolar, el CELe preinscribe y aplica 
examen de admisión a aproximadamente 1,800 aspirantes, ya que su 
matrícula sobrepasa a los 11,000 alumnos, siendo de ellos, la mitad 
procedente de todas las extensiones, 11 propias esparcidas por el Estado en 
prepas y Centros Universitarios, y 21 correspondientes a escuelas 
incorporadas, con las que se establecen convenios. El CELe en Toluca, 
atiende en sus dos sedes, a casi 6,000 alumnos. 
Pues bien, el examen de admisión al CELe, es todo un acontecimiento que se 
realiza dos veces al año, en los meses de junio y diciembre. 
Muy temprano, un sábado de alguno de esos meses, el personal 
administrativo del CELe, es citado en la entrada de la calle Matamoros de la 
Prepa No. 1 “Adolfo López Mateos”, pues es, por sus dimensiones el único 
espacio que está en capacidad, con sus 30 aulas disponibles, para albergar a 
la cantidad de aspirantes que se preinscriben. Alguna vez se intentó llevar a 
cabo esta acción en el Estadio Universitario, pero no resultó, sobre todo por 
incomodidad de los muchachos. 
Los sustentantes, quienes deben dejar afuera a sus papás, que queriendo 
proteger a sus “nenes” ya mayores de 15 años, se agregan a la bola, llegan 
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también muy temprano y juntos arman una verdadera romería que se complica 
con los vendedores ambulantes que pululan alrededor de la ya mencionada 
calle de Matamoros, llegando la cola que ellos mismos organizan – para no 
tener dificultades – hasta la avenida de Venustiano Carranza. 
Allí se vende de todo; por cierto, están a la disposición entre otras cosas, unas 
ricas “guajolotas”, tortas de tamal, (aparentemente una aberración), 
acompañadas de atole calientito muy reconfortante. Patrullas Municipales y 
Universitarias vigilan ese barullo, por las dudas… 
Los jóvenes, y los no tan jóvenes que también los hay, son organizados ya 
adentro, en el espacio que ocupan las canchas deportivas, haciendo tres 
colas: la de simplemente aspirantes al Inglés que predominan, la de aspirantes 
al Inglés más ubicación (estos últimos son los que creen saber algo de ese 
idioma y no quieren empezar desde primero), y los que desean estudiar otro 
de los diez idiomas que ofrece el CELe. 
Previa identificación, los postulantes van circulando para pasar a las aulas, 45 
en cada una de ellas, mismas que ya han sido preparadas desde la noche 
anterior. Abundo: son ocupados también los salones situados al norte del 
edificio, llamado “La Vecindad”, que da para la calle de Rafael M. Hidalgo, así 
como el auditorio del plantel. 
Los maestros aplicadores del examen, que llegan a ser hasta 35, previamente 
registrados y capacitados para realizar tal función, llegan también tempranito 
a la sala de maestros de la prepa, que para el caso se transforma en “Centro 
de Operaciones”, donde hay café calientito y mucho cotorreo. Allí recogen, de 
parte de compañeros de Control Escolar, los sobres que contienen los 
diferentes modelos de exámenes y se dirigen a las aulas ya clasificadas, para 
dar las instrucciones del caso y vigilar a los alumnos, permaneciendo en ellas 
hasta que estos terminan de pasar a examinarse. 
El Examen de Admisión es básicamente sobre Gramática Española, cuyos 
fundamentos son indispensables para aprender otro idioma. A pesar de que 
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el formato del examen es aparentemente sencillo, los nervios traicionan a los 
sustentantes pues en más de una ocasión ha habido desmayados, ¿o será 
por el ayuno? 
Cuando los maestros han terminado de aplicar sus exámenes, los 
sustentantes pacíficamente se retiran y aquéllos retornan al “Centro de 
Operaciones” y organizadamente los regresan a Control Escolar, que los 
revisan y los dan por recibidos. 
Cuando la seriedad termina, la tertulia sabrosa entre los maestros, ya ha 
empezado; hay café, refrescos, galletas y abundante fruta, pero el entusiasmo 
sube cuando llegan las “tortas de Lerdo” y las secretarias preguntan a cada 
uno si las quieren de milanesa, de pierna o de jamón. Éste es el clímax de la 
jornada y el desahogo de la formalidad de toda la mañana. Después viene la 
desbandada y se acaba la fiesta… 
Los resultados del examen serán publicados días después en las dos sedes 
del CELe Toluqueño. (En las extensiones no se hace examen de admisión). 
Lástima que esta muestra de folklore urbano que encanta a todos y los pone 
felices, en breve vaya a desaparecer, porque ya está anunciado que 
próximamente los exámenes de admisión, serán aplicados electrónicamente, 
lo cual significa una vez más, que el uso de la tecnología en busca de la 
eficiencia y la eficacia, produce una gran pérdida desde el punto de vista del 
trato interpersonal, menguando así la calidez de las relaciones humanas… 
Ya se encontrarán otras maneras de convivencia para no perder esta rica 
forma de acercamiento humano y de cultivo de viejas y nuevas amistades, así 
como de viejos y nuevos afectos… 
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